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2011年QS大學工程與技術領域排名再傳捷報
兩岸清華博士生學術論壇
英國高等教育調查機構QS 公司（以下簡稱QS），於今（2011）
年四月公布全球大學工程與技術領域排名，本校再傳出令人振奮的好
消息。依QS公布的評比資料，本校資訊科學、化學工程與機械工程領
域，排名在全球101-150名之間；電子和電機工程領域本校排名則在
151-200名之間，這個成績名列台灣地區大學的前二名。
QS今年首次依工程與技術領域進行全球大學排行，其領域排名的
指標為：學術聲譽評量(Academic Reputation)、雇主評量(Employment 
Reputation)及每篇論文被引用次數 (Citations per Paper)，依學科類別的
不同，採用不同的指標權重。本次QS共公布5個全球大學工程與技術領
域的評比，資訊科學、化學工程、電子和電機工程及機械工程等4個領
域，全台僅有本校與台大二校列名前二百名。至於土木及結構工程領域
方面，本校並未設有該類領域，所以沒有該類排名評比。
2010年本校於QS世界大學排名第196名，泰晤士報世界大學排行第
107名，是近年來最佳的成績，再加上這次公布的評比結果，本校長期
以來在學術領域的耕耘，已深獲肯定。日前教育部第二期「邁向頂尖大
學計畫」審議結果出爐，本校獲得12億補助，得以持續提昇軟硬體建
設，強化教學、研究，並擴展國際化視野外，又有企業捐助興學延攬國
際級師資，再加上全校師生的努力，成為華人地區首學、邁向世界頂尖
大學的目標，將指日可待。
2011年3月11日上午，由本校與北京清華大學共同主辦的「兩岸清
華博士生學術論壇」，在北京清華大學熱烈開幕。為期3 天的論壇，共
有30餘名教師和120餘名博士生參與，包括近百場學術報告在論壇中交
流。「兩岸清華博士生學術論壇」是兩岸清華共同慶祝百歲校慶的重要
活動。
本次盛大的學術論壇，本校葉銘泉副校長、北京清華大學校務委員
會張再興副主任、中華文化發展促進會辛旗副會
長，皆出席開幕式並致詞，而中國工程院院士、北
京清華大學錢易教授及本校呂平江學務長也受邀在
開幕式中進行報告。
張再興副主任致詞時指出，兩岸清華同根同
源、一脈相承，多年來緊密合作，已結下了深厚的
友誼。人才培養是大學教育的根本任務，此次論壇
是兩校交流中很有意義的事件，未來將推動兩岸清
華一同邁向世界一流大學。開幕式會場 兩岸清華大學師生共同轉動舵輪
《前瞻創新的科技重鎮 -清華大學》
《博雅專業的人才搖籃 -清華大學》
葉銘泉副校長則回顧了兩岸清華90周年校慶時的交流活動。他表
示，這是第一次兩岸清華共同舉辦博士生學術論壇；在去年，兩岸教師
已經建立了分享研究課題的機制，因此他希望這次論壇不僅是百歲校慶
的活動，更能長久地、定期地持續下去，並由兩岸清華輪流舉辦。
別出心裁的開幕式，是由本校研究生聯合會會長鄭心怡，和北京清
華大學研究生會主席林正航帶領兩岸研究生，以深情的詩歌朗誦展開，
表達了兩岸學子對百歲清華的良好祝福。開幕式結尾，學生代表們共同
轉動「兩岸清華共迎百歲校慶舵輪」，象徵著清華邁向世界先進水準的
光輝未來。
此次論壇是以「百年卓越•合作發展」為主題，立足於兩岸清華大
學的優勢學科，通過新興和交叉學科為兩校合作搭建平臺。以生命科
學、新材料、新能源、電子資訊、現代管理、青年責任與領導力為主
題。
「首都高校青年責任與領導力論壇」則是由來自兩岸清華大學，及
北京50多所高校，近200名研究生代表參加。是場論壇以「承百年精
神，擔時代使命」為主題，探討了在當前全球化持續加速的進程中，青
年人所擔負的獨特歷史責任，在各高校研究生代表中間激出熱烈的火
花。
葉銘泉副校長以本校年度盛事「梅竹賽」為切入點，向在場的觀眾
分享新竹清華在培養青年學生領導力的寶貴經驗。北京清華大學工程教
育研究中心林健則副主任則以言傳身教的經驗談，與在場的觀眾分享別
具特色的領導力。高峰論壇中，特別邀請思科中國前董事長林正剛、北
京清華大學就業指導中心熊義志主任、北京市石景山區委八角街道工委
種磊書記，及北京市學聯和兩岸清華大學研究生會的相關代表，以「青
年領導力與責任」為主軸，展開了精采的「腦力激盪」，在場觀眾掌聲
連連。
作為清華大學百歲校慶活動的一部分，此次論壇旨在為兩岸博士生
構築起一個高起點、大範圍、多領域的學術交流平臺，能進一步加強兩
岸學術交流、推動學術合作、增進兩岸青年的相互瞭解；同時也將擴大
和提升兩校在海峽兩岸以及在國際上的影響，展示百歲清華風采。
建構學生的多元能力為高等教育創新重點
設立於1996年的東亞研究型大學協會 (Association of East Asian 
Research Universities簡稱AEARU) 第28屆理事會，於今(100)年4月9日
由本校主辦，包括7所理事成員的大學校長及副校長或代表等出席。會
中除有相當深入的交流與討論外，並分享各校的經驗及規劃未來一年的
活動。陳力俊校長將於明(101)年接任該協會會長。會議結束後，本校
並與香港科技大學簽訂學術合作協議。
因值本校建校百週年之際，特別舉行「校長論壇」，邀集本次參加
AEARU的大學校長、副校長或代表共同參與，分享高等教育的創新作
法。希望能透過相類似的文化背景，交流意見，集思廣益，提供大學教
育品質的提昇，並擔負高等教育應有的社會責任及角色。
校長論壇一開始，由前行政院長、現任中華文化總會劉兆玄會長，以
「中華文化的復興」為題發表專題演說。劉會長表示，當前中國的崛
起，對全球的影響深遠，不過中國的崛起肇因於國際經濟勢力的消長及
供需態式的演變，是經濟因素而不是霸權結果。他說，中國如果想要在
文化上對全世界作出重大貢獻，就必須從固有的中華文化中去尋找精
髓，他認為那就是孟子於戰國時代提出的「王道」。中國應以新世紀的
王道精神，運用其龐大的國力及經濟優勢，扮演新的角色，去建立一種
新的供需體制，用仁愛、公平、正義的王道思維來幫助需要協助的國
家，讓他們能有尊嚴地各自發展其經濟及文化特色。
葉銘泉副校長與呂平江學務長為座上嘉賓 「首都高校青年責任與領導力論壇」與會師生代表合影
AEARU理事會成員及代表合影
劉會長也說，台灣因沒有遭到文化大革命的破壞，中華文化得以在台灣
有較好的保存，而且台灣的歷史就是一個海洋的移民史，具有較大的包
容性，因而形成了文化的多樣性和創新性，所以 中華文化的復興」，
台灣扮演一個關鍵角色。
面對高等教育的激烈競爭，各校則以高等教育的革新為主題，分享各校
的經驗。校長陳力俊即以本校首創繁星入學制度、率先實施學業評量改
採等第制、清華學院、還願逐夢獎學金、原住民實驗班，以及雙專長
學士班等創新制度，說明清大在台灣高等教育制度中扮演的重要關鍵角
色，以及重視學生多元能力的養成教育。
香港科技大學校長陳繁昌則以香港即將實施的新四年制大學架構，介紹
香港科大的改革。他說，香港科大從課程的彈性度、跨領域的課程設
計，提供更多元化的學習。他認為，新改革的四年制大學架構，將會有
更多的時間及空間，培養學生更寬廣和多樣化的文化素養。
京都大學校長松本浩（Hiroshi MATSUMOTO）有感於近期的日本大海
嘯造成的傷害，他說，自然資源已快速的減少中，人類需從自身的私欲
膨脹，與自然共生中找到調和點。他認為科技本身並沒有錯，但是高等
教育的專業領域是要著重於務本之學。他說，未來大學應以培養有責任
感和寬廣視野的人才為己任。
大阪大學副校長 一郎(Kiichiro TSUJI)則以大阪為例介紹該校的課程特
色，強調培養具跨領域學習能力，以及溝通能力的人力的重要。首爾大
學辛星昊（Seongho SHEEN）副院長，則介紹該校積極規劃社會服務
學習經驗，讓大學生更具社會關懷心，他強調社會責任創新是一個重要
的議題。
北京清華大學謝維和副校長說兩岸清華同根同源，願景都是要成為一所
世界級的大學。他表示，中國的大學正面臨全球化及本土化的衝突、公
共利益與市場經濟的矛盾，以及傳承舊有傳統及創新發展間的調和三大
課題，現在大學應以培養學生獨立思考、國際視野及創新的能力，來面
對這三大課題。
最後，北京大學程旭教授是以北京大學目前試辦的實驗計畫「蔡元培計
畫」為介紹，這個計畫是強調課程的彈性自由，不論是選課、選系以及
畢業時間都是很有彈性，可以由學生來選擇，讓學生具有創新及融合的
能力。 
旨在團結東亞地區居領導地位的研究型大學，期望可以因共通的學術及
文化背景，加強發展高等教育與研究，並帶領東亞文化、經濟與社會走
向創新的局面。本次校長論壇，透過彼此的經驗分享，參與的學校都有
很好的收獲，對高等教育的創新激盪出更高的角度。
【同樂派對響百歲】
古梅逸馨琴 
時間：4月20日（三）19:00
地點：大禮堂
演出團體：清華大學鋼琴社
百歲可樂音樂會
時間：4月21日(四)19:00
地點：大禮堂
演出團體： 清華大學合唱團、弦樂社、管樂社、校友合唱團、教師暨眷
屬合唱團、新竹女中合唱團
陽台音樂節
時間：4月23日(六)16:00
地點：吉他社外陽台
演出團體：清華大學吉他社
音樂體驗
時間：4月24日(日)09:00
地點：湖畔大團練室
演出團體：清華大學音樂性社團全體
迴馨慶百歲 
時間：4月24日(日)14:00
地點：成功湖畔三角台
演出團體：清華大學迴聲社
校長論壇各校代表合影
《百歲校慶 -清華大學》
清華畢業校友高峰論壇
國際週活動~ International  Borader
關鍵產業的發展前景及相關的就業、創業機會
時間：4月23日(六)8:30-17:00
地點：孫運璿演講廳
主辦單位：清華大學物理、化學、化工、材料、電機五系畢業系友會
                  科技管理學院
                  清華企業家網絡協會(TEN)
名人演講
講  題：腦力發電—打開創意的開關
講  者：郝廣才先生
主持人：林旖旎老師
時  間：4月25日(一)18:30
地點：教育館310室
電影放映與映後座談
片  名：心中的小星星
主持人：曾正宜主任
時間：4月26日(二)18:30
地點：教育館310室
潛力教師獎優勝者作品發表會
邀請TOP潛力教師獎優勝者進行作品發表會與
分享
主持人：陳素燕老師
時間：4月27日(三)18:30
地點：教育館310室
教育學程招生說明會
主持人：曾正宜主任
時間：4月28日(四)18:30
地點：教育館310室
教育週系列活動
為配合清華百年校慶，今年『國際週』以International  Borader為主題，從4月18日至4月24日舉辦一系列相
關活動的進行，希望全校師生同仁透過活動，與來世界各地學生的接觸中，瞭解國際化不再遙不可及。清華
的國際化早已在校園內展開。     
活動網址: http://gsa.web.nthu.edu.tw/bin/home.php
活動內容:
詳情請至學務處綜合學務組 連絡電話：5162078 校內分機:34703
日期 時間 活動名稱 地點 活動內容
4月18日 20:00-22:00 百年一「燴」美食展 水木餐廳外
>>  各國美食佳餚齊聚清華。共16國55道美食。馬來西亞肉骨
茶、緬甸金三角
>>  美味!美味! 美味!
4月20日 20:00-22:00 萬國百「佬」匯劇場 合勤演藝廳 >>  熱歌勁舞~秀出各國文化
4月22日 19:30-21:00 國際「囧」很大 實齋講堂 >>  囧囧囧! 你說什我聽無 ?
4月24日 10:00-16:00 環遊世界1800秒 大草坪 >>  你給我30分鐘清華給你全世界
《學務處》
《研發處》
前進中國職涯大挑戰-4/25說明會
季風亞洲與多元文化系列討論會(26)
在工作市場飽和的職場中，您將如何
因應？
隨著社會脈動的改變，未來職場的舞
台還有哪些可能呢？
~多認識一種就業職場，就是拓展自
己的職場舞台，創造另一種機會~
本次演講主軸：
1. 台灣職場新鮮人赴中國就業的新
工作潮
2. Going Global不可或缺的中國求職
指南
3. APP在中國的成功經驗及全球的發展
4. 搭上中國經濟成長的職涯規劃順風車
歡迎踴躍參與本次演講，APP(中國)~邀您與我們共創未來！
※報名並參加者，敬備點心及贈送精美禮物(數量有限，送完為止)※
時間：4月25日(一)晚上7：00至9：00
地點：活動中心102演藝廳(蒙民偉樓1樓)
講者： 王丹華女士
           (Asia Pulp & Paper亞洲漿紙中國總部全球招募中心副總)
報名方式：教務處教學發展中心線上報名系統：
                  http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=27
                  (本次活動可列入學習護照點數)
主辦單位：學務處綜合學務組及教務處教學發展中心
協辦單位： Asia Pulp & Paper亞洲漿紙中國總部全球招募中心
聯絡電話：03-5715131轉34721(張先生)或35052(古小姐)
講題：Transmission of Scientific Knowledge: Examples and 
Approaches
講者：琅元(Alexei Volkov)教授
(清華大學歷史學系暨通識教育中心)
時間：4月22日 12:00-14:00 
地點：人社院C310
內容：
　The speaker will focus on the process of transmission of 
scientific knowledge in East and Southeast Asia that began as 
early as the first millennium AD. An analysis of a number of cases 
(transmission from China to Japan, Korea, and Vietnam in the first 
and second millennia AD; from France to Vietnam in the framework 
of French colonial expansion in Southeast Asia in the late 19th 
and early 20th centuries) will be accompanied by a discussion 
of  the theoret ica l  models that 
might contribute, at least partly, 
t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e 
multidimensional phenomenon of 
transmission.
報名截止時間：4月20日 中午12:00
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/
add&id=27 
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
指導單位：教育部、國科會
聯 絡 人：謝苔蓉(33106；trhsieh@mx.nthu.edu.tw)
《圖書館》
本週圖書館推薦強片
社會公益新思維
週一至週五中午12：00準時開播
每片約30分鐘
時間  推薦片名
4/18
1000 new ideas: social entrepreneurs
社會企業家的創新思維
4/19
We can effect change: with visions for the future
新思維影響未來
4/20
Money or conscience: investing for social profit
永續道德投資
4/21
Keep the wheels turning: workers fight for their 
tire plant
自立救濟救工廠保工作
4/22
Detroit: a metropolis moves on
危機中轉型的底特律
水木清華網NTHU Memory Net啟用儀式
國立清華大學為慶賀百歲校慶，由圖書館與陳劉欽智教授主持的非
營利機構Global Connection and Collaboration合作，建置「水木
清華網」(NTHU Memory Net)，將國立清華大學重要的校史資料，
運用陳劉教授團隊所開發的多媒體技術及互動式知識庫系統加以呈
現，讓讀者以圖像瀏覽，彈指掌握清華百年發展歷程。
日  期：100年4月23日（六）17:00
地  點：風雲樓四季會館傑出校友暨百人會晚宴
《清華學院》
擁抱還是拒絕核電 － 臺灣的未來
有人說：讓地球過熱的風險遠超過核子意外的風險
如果想把燈點著，核電是不可避免的選擇
你同意嗎？
有人說：乾淨能源可以滿足
台灣的電力需求
讓我們拒絕核電，認真發展
風力與太陽能等能源電力
你贊成嗎？
臺灣的未來要走向哪一邊？
核電爭議數十年，不是只有
兩種立場
思考的角度是多重的，有許
多疑問需要釐清
清華學院兩位執行長將舉行公開對談
一位是核工專家－工科系李敏教授
一位是環保聯盟理事長－通識中心王俊秀教授
請帶著你的疑問與觀點，一起參與這場核電對談
主持人：李家維院  長/生科系教授
引言人：葉宗洸教  授/核工所
對談人：李  敏執行長/工科系教授
             王俊秀執行長/通識中心教授
             以及全場來賓
主辦單位：清華學院
《共教會》
100學年度教育學程招生
【師資培育中心】
時間 行程
4月25日（一）∼5月20日（午） 新生遴選網路報名及繳件
4月28日（四）18:30 新生遴選說明會（教育館310室）
5月23日（一）∼5月27日（五） 初審
時間另行公告 覆審
時間另行公告 「新生報到座談會」（教育館310室）
霸凌是孩子的次社會問題---進入孩子的
角度解析與協助
講者：盧美凡心理臨床師
          (中華民國臨床心理師公會全國聯合會秘書長)
活動時間：4月19日(二)19:00
活動地點：教育館305
活動內容：
在霸凌的議題日漸受到重視的最近 因為已經脫離校園生活久遠
而難與進入霸凌議題嗎? 想要更深入校  園核心的霸凌實況嗎? 還是
擔心在參加教徵時會回答不出校園霸凌狀況的實戰問題嗎? 教程學生
會為了讓教程的各位未來老師們可以確實的了解霸凌現場 及我們所
可以採取的態度和方法 特別舉辦了這個霸凌講座 時間是我們邀請了
盧美凡心理臨床師 現在也在任中華民國臨床心理師公會全國聯合會 
秘書長 來為我們作演說 
主辦單位：教育學程學會(聯絡人：王偉印)
《演講公告》
講者：橋本竹治(Takeji Hashimoto)教授
時間：4月21日(四)14:00
地點：工一館108室演講廳
Formation of Metal Nanoparticles in Block Copolymer Melts and Its Effects on 
Phase Transition
